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Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. (QS Ali Imraan:189)  
 
Be the change you wish to see in the world. (Gandhi) 
 
Cogito Ergo Sum. Kamu berpikir maka kamu ada. (Rene Descartes) 
 
Believes opportunities  do not come to us, and that’s  why I love to create them 
for myself and others. I’m not a God. But I’m grateful knowing God let me 
do that for the better for all. (Billy Boen)  
 
Ikatlah ilmu dengan pena. (Ali bin Abi Thalib) 
 
Your time is limited, so don’t waste it living in someone else’s life. Don’t be 
trapped by dogma, which is living by the results of other people’s thinking. 
Don’t let the noise of others opinion drown out your own inner voice. And 
more important, have the courage to follow your heart and intuition. They 
somehow already know wh at you truly want to become. Everything else is 
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setiap sudut bumi dan langit. 
 
Untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala kasih sayang, kesabaran, contoh 
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PENGARUH INVESTASI ASING LANGSUNG (FDI) DAN EKSPOR 
TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO: STUDI KASUS BRAZIL, 
INDIA, CHINA, DAN INDONESIA PERIODE 1981-2011 
 
Studi mengenai analisis pengaruh FDI dan ekspor terhadap pertumbuhan 
ekonomi ini menggunakan analis is data panel dan vector error correction model 
(VECM) di empat negara berkembang yaitu Brazil, India, China, dan Indonesia. 
Hasil studi menggunakan data panel menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh 
ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di keempat negara tersebut, namun 
pengaruh signifikan FDI terhadap laju pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di 
China. 
Dari hasil analisis VECM ditemukan bukti kuat bahwa FDI berpengaruh 
positif di India dan China, sedangkan di Brazil pengaruhnya tidak signifikan, dan 
pengaruh negatif terjadi di Indonesia. Sementara itu, pengaruh ekspor yang positif 
dan signifikan hanya ditemukan di China.  
 





























THE IMPACT OF FDI AND EXPORT TO GROSS DOMESTIC 
PRODUCT: EVIDENCE FROM BRAZIL, INDIA, CHINA, AND 
INDONESIA 1981-2011. 
 
Study on the impact of FDI and export to economic growth used panel 
data and vector error correction model (VECM) analysis. This research aimed to 
examine the impact in four developing countries i.e . Brazil, India, China, and 
Indonesia. The result showed significant impact of export to GDP using panel 
data analysis in four object countries, however on the contrary, FDI only showed 
significant impact in China. 
 Meanwhile, VECM result showed strong evidence on the impact of FDI to 
GDP in India and China, while  there were insignificant impact of FDI in Brazil, 
and negative impact of FDI in Indonesia. The positive signficant result only 
happened in China. 
 
Keyword: FDI, Export, GDP, Panel Data, VECM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
